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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... S.~co... ... .. .. . .. , Maine 
Date . . . .. J .ul.y. l , .... 1 9 4.0 ... .......... .. ... . .. 
Name .. ..I.Ir ..•.. P e.t .er ... Llo.u.rm.our.as ... ........... ....... ... ......... .... .. ...... .... . 
Street Address .......... ... . Z.l..Wh.a.rf .. S. t .r .e.et .. .. ................. ..... ... .. ........... ...... ... . .. .. ...... .................. ..... . 
City or Town ..... ... ... .. ... .... .... Sac.a ........... .. .... ...... ......... ..... . ···· ······ 
H ow long in United States .. .. Tb.iI:.t.Y .. ThJ;'.e.e .. . Y.e.ars. ...... ... How long in M aine .. Thir.ty ... thr .e.e Yrs . 
Born in ......... .... ... . N.e.ohoriJ···· O:~.e.e.o.e..... . .. .............. .. ... ....... .. . .Date of birth ... .. ... 00.:li.! ... . JP. .. :r~.~··· ··· 
If married, how many children ..... ... ... .SU ........... .............. ....... ...... .... O ccupation .... . µ _c;;,1:>_q_J:'_(3_r. . ..... ............ .. . 
Name of employer .. . 
(Prese nt -.illn-
... ... ... Sa.oo. Lo..vr.e.l.l . . SAOP.~ .. ... ...... .. ......... ......... ... ... ...... ........ ....... ................ .. . 
Address of employer .. ... . ... B :i.dde.f or.ci -~-!.a.in.e.. .. .. ...... .. ..... ..... . . .. . ....... . ..... . ...... .. . ...... ....... . 
English .... .. .. ... .......... .......... Speak .. ... .... Y.e.s ... ... ... ....... .. Read .. .... Y.e.a .... . ....... ... Write .. .. Y.ee .. .. .............. . .. 
Other languages ...... ... .. ..... .Gr .. e e.k ........... ....... .. ..... ... .. .... ............... .. . . ..... .. .. ..................... ..... ......... .. ..... ..... ... .. .. . . 
Have you made application for citizenship? ...... .Ye s ... ..... .... ...... ........ .. .. ..... ...... ... ...................... ...... ...... ... .. . .. 
H ave you ever had military service? ... ... Uo .. ... ... .. .. ............. .... ...... . ..... .. . .............. ... ... .. ....... .. ... .......... ........... ........ . 
If so, where? .... ... .. .............. .. .. ........ ... ... .... . . ...... ... when? ........... . .. ......... . 
Signature .. lf~ ".~~······· 
.. .... . ~.. ..... 
